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SociecLaLcL ^.nònircia. 
Capital, 10.000.000 de pesetas 
Grandes fábricas de Superíosfato de cal y de àci-
des minerales en Zaragoza. 
Explotación y refinación de azufres en sns mi-
nas de Libros (Teruel). 
' Superíosfato de cal 18120 por 100. 
AZUFRE: Sublimado flor, molido, terrón, cañón, 
Acidos Sulfúrico, Clorhídrico y Nitrico.-Acido sulfúrico 
especial para acumuladores. 
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PROVEEDOR DE LA ASOCIACION DE 
L A B R A D O R E S Y GANADEROS DEL 
ALTO ARAGON 
Fàbrica de Aceites 
Aceite de Çoco. 
Aceite de Linaza. 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani. 
Manteca de Coco, para uso 
comestible. 
Pastas alimenticias para ga-
nado. 
Turtos para Abonos de Rici 
no y colza. 
Glicerinas. 
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Fábrica de Superfos-
fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionando mar-
ca « L a Noguera* para toda 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoniao, .Sulfa 
to de Potasa. Sulfato de Hie-
rro. Sulfato de Cobre. Sulfato 
dé Sosa. Sulfato de Zinc. Ni-
trato de Sosa. Cloruro de Po' 
tasa. Fosfato de Sosa. Bilsu 
fato de Sosa Acido Sulfúrico 
Acido Çlorhidico. Acido Niiri-
co. Superfosfato de ' Cal y de 
Hueso. 
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Admite imposiciones a plezo fijo y en cuenta co-
rriente. 
A PLAZO FIJO no inferior a un año, abona el 4 por 
100 de interés. 
EN O J E N TA C O R R I E N T E el 3 y medio por 100. No 
se admiten imposiciones inferiores a 250 pesetas, según 
acuerdo de la Asamblea, para que las imposiciones inferio-
res ingresen en Cajas Rurales de los Sindicatos, donde 
devengan un 3 por 100 en cuenta corriente. 
A todos conviene imponer sus abonos en esta Caja 
Central de GrédU< : 1.' porque abona intereres superiores 
a todos los Bancos; 2.° porque efiece la mayor garantía, y 
3.° porque el interés que abona es líquido por estar exenta 
de impuestos y timbres. 
H O R A S D E O F I C I S a A i 
Todos los d ías laborables de 10 a 1 de l a matïana y 4 a 7 de la tarde. 
Domicilio social—Temprado. 9.—Télefono 96 
Lleva in dinero a iu Sindicato. E l del Sindicaio a 
tu F e d e r a c i ó n . E l de tu F e d e r a c i ó n a tu Confederac ión 
A s i a y u d a r á s siempre a los tuyos; el dinero de los 
agricultores, p a r a ios agrictdtares. 
• 
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- S I N D C A ' OS F X O K R \ l ) O S -
A d e m ú z . — A l b a r r a c í n — A ' c a l á d é l a Selva.—Allepuz.—Bsllo. B'>' nc ,s.— B^rbáguena. ta. 
bra de Mora.— (Jalaino« ha .—Camarina . Camimeal C a m p o s . — C a ñ a d a Vellida — ( ' .Mñele .~(¡as-
tieltabio. C e d n . l a s . - L e . a d a ü . - - C e l i a . - - C o v . . l i l i ». C o r b a l a n . - i i jb la .—C-ervo (Ei- . - h\>t m.-
che ^Ito.—Fuentes Calientes.—Fuentes de Rubie o*» . - ( ¡a ve . - Gea de Albarracín, - ü r — 
Hinojosa de Jarque .—J«baIoyas .—Ja ique de la V a l . — i ibros.—Mezquita de J a r q u e . - M u ave" 
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cbina.—Cutanda 
De trasnochad. 
' — B ucnas noches. Anión. 
• - Ho a, Perico, buenas noches nos dé 
Dios 
—Tenía ganas de aue llegará e t̂e mo-
mento para que me expliques el peligro 
que m j lieci ts la otra nuche, que h»y si 
depositamos excesiva C'nfianzi en la 
Federación 
—ç'Que ya no piensas como el otro 
día y no estás di^pue to a cumplir cie-
gamente las órdenes de la Federación? 
—¿No he de p-, nsar lo mi.-mo? Mira, 
Antón; Perico ciundo dice una eos;», Í-U 
palabra es un > escritura. 
H bí i de salir mal y Perico ni se que-
jaria ni lamentaría. 
Diiía lo mismo qu-3. siempre; si ha sa-
lido mal habrá sido poique Dios ha que-
lido y contra Dios n a j i í puede, pero si 
no ts por esas, ten la seguridad de que 
la cosa sale bien, porque la Federación 
todo lo hace bien y de la mejor manera 
que puede h içerse. 
- Perico, te he dicho y te repito, que 
nunci es cunveniente tan txçesiva con-
fianza. 
—Mira, Antón: los que somos pobres de 
mo tera y de bolsiilo, fu:zosamente teñ i -
mos que cor;fuimos a diario a otros que. 
unas vec-íS nos aconsejan bien, pero 
otros nos aconsej m mn.V mal, aunque 
nos cobren muy bien el consejo. 
—^Yaya; cuando te afer ras a una id( a 
no hay quien te Mpee, 
—Fs muy fácil epeanm . Con demos-
ti ai me lo conlvavio, ya estoy apeado. 
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— Bueno; pues vamos a verlo. 
—En;;ia primera base dice la Federa-
ción que: «La Fábrica será de propiedad 
de los cultivadores que se comprometan 
a cultivar remolacha para llevarla a la 
Fábrica Cooperativa y ofrezcan sus bie-
nes para garantir los empréstitos, o lograr 
el capital necesario para la implantación 
del negocio.» 
— Y me parece muy bien, porque si 
queremos que la Fábrica sea nuestra, 
nosotros tenemos que hacerla, bien con 
dineros nuestros o]con^dinero que bus-
qu mos. 
— Pero ¿tu estás dispuesto a hipote-
car tusjbienes a la Fedeiación? 
— Yo sí. 
—Pero no todos lo estarán. 
—Pues mira|la cosa es muy fácil de 
remediar; con buscar los dineros que le 
toquen y entregarlos, no tiene que hipo-
tecar nada. 
—Que enterado estás, Perico. 
—Como me interesa mucho, he piocu-
rado averiguar bien lo [que quería decir 
esa base, porque también a mi me alar-
mó y me he convencido de que no hay 
más remedio que hacer un ánimo muy 
fuerte'si queremos tener Fábrica. 
— Cuéntame, cuéntame lo que sabes. 
—Mira, yo había ^pensado: nosotros 
tenemos remolacha, otros tienen dinero; 
pues busquemos a estos, nos unamos y 
Fábrica de todos. 
— No está mal pensado. 
—Pero resulta que antes que yo ya lo 
habían pensado otros y al ponerlo en 
piáctica resultó, que las Azucareras se 
valieron de sus luaiUngalas y resultaron 
dueños de la Fábrica y por tanto peor 
para los} labradores, porque ellos están 
más eugetos y la Azucarera se ríe de 
ellos. 
—Indudablemente es un peligro. 
—Por eso, si queremos Fábrica tiene 
que ser nuestra y que el capital sea tam-
bién nuestro. 
—Pues va a ser difícil recogerlo. 
—Por eso que no es fácil, la Federa-
ción hace un esfuerzo más y nos dice en 
esa base que ella es>tá dispuesta a bus-
car el capital que debamos aportar cada 
uno, si nosotros no queremos molestar-
nos en buscarlo o t memos no encon-
trarlo. 
—Veo que estás muy enterado. 
—Como que hice un viaje a Teruel 
casi exclusivamente a enterarme bien. 
Eso se llama tomar las cosas a pecho. 
— Como deben tomarse, Antón. 
En ese viaje pude enterarme de que 
no es otro el alcance que desea dar la 
Federación a esta primera base, 
por eso lo primero que hace falta es 
que apuntemosmos cada uno t i número 
de fanegas que podremos cultivar. 
Después esperar instrucciones de la 
Federación, que pudiera ser que nos 
diga: como ya están reunidas las 13 000 
fanegas necesarias para asegurar las 
40 000 toneladas de remolacha procede 
ahora hacer el reparto del capital que ha 
de aportar cada fanega o número de tone-
ladas. 
—No habia caido yo en eso. 
— ¿Ves como la Federación estudia 
bien los asuntos?. 
—Ya sabes, Perico, que no he sido de 
los menos entusiastas, y decididos parti-
darios de la Federación. 
—Peí o en este ca.-o, como tienes 
bastantes bienes, te has dicho: vaya, 
vaya ¿a ver si la Federación se mete en 
aigun cállejón sin salida y me cuesta a 
mi perder lo que heredé de mis antepa-
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sados y lo qne yo he añadido a costa de 
tantos trabajos y ahorros? y por eso 
andabas un poco receloso. 
—No seas malicioso, Perico. 
—Piensa mal y aceitarás. 
—Bueno, bueno. Sigue con lu relación 
—Pues entonces es de temer que ven-
gan las dificultades y lo de hecharse 
atrás cada uno diciendo el que más y el 
que menos: ni tengo dinero, ni^quien 
me lojdeje. 
—Es lo más faci) 
—Pues a eso contesta ya la Federa-
ción: yo los buscaré por tí. pero a tu 
nombre^y^bajo'tu responsabilidad^' ese 
es todo el alcance de esa base quépan lo 
te asusta. 
— Muyjbien, Peí ico, mUytbien 
—^Ves porque cada vez tengo más 
confianza en la Federación? ver si 
encuentras tú quien se preocupe más y 
y mejor de nuestros asuntos, ni busquen 
mejores soluciones? 
—Hombre, si yo lo hubiese sabido eso. 
Pero anunciada asi en absoluto como lo 
anuNcia la base primera, me parecía hasta 
peligroso. 
—No temas, Anton, no temas. La 
Federación nos quiere' demasiado para 
no tener mucho cuidado de comprome-
ternos sin tener seguridad en el éxito. 
—Ya lo sé, hombre, ya lo sé. 
—Entonces a decir conmigo; lo que la 
Federación manda, Anton y Perico lo 
hacen sin rechistar, ni pasar. 
—Conforme 
— Y de ahora en adelante más confi-
anza si cabe en la Fedeiación. 
— Conforme 
= Y ojo con no hacerlo 
— -Conforme 
— Y sin discutido. 
—Conforme 
— Y boca abajo todo el mundo 
—Contorme. 
—Bueno pues conforme y de acuerdo 
y que no te se olvide la lección. 
—No es fácil. Vaya el postín que te 
dás amigo. 
— Alguna vez me había de tocar a mi 
darte lecciones. 
— Y bien que las cobras, amigo 
— E l que puede lo gasta. 
Bueno y con esto hasta mañana 
—Si Dios quiere 
Por la trascripción, 
EL INDISCRETO. 
En defensa de los intereses 
cerealistas 
Una íeliz iniciativa de la Federación 
Católico Agraria de^Palencia. ha tenido 
la debida favorable acogida en nuestra 
Federación 
Región eminentemente cerealista la 
nuestra no puede menos que secundar 
con cariño cuanto tienda a la defensa d« 
tan vitales intereses. 
Por esto no se contentó con hacer 
suya la Ieliz propuesta de*ia1 Federación 
hermana sino que recabó de la Exma. 
Diputación y de la Cámara Agrícola de 
esta provincia su adhesión. 
Gustosos accedieron a nuestro ruego 
ambos Presidentes y fruto de esta coinci-
dencia fué la exposición que se circuló 
a todos los Ayuntamientos de la provin-
cia, acompañada por unajearta firmada 
por los señores Presidentes de la Dipu-
tación, Cámara Agrícola y Federación, 
(que no trasladamos a estas columnas 
por ser ya conocida por todos.) 
Es de justicia hacer resaltar que todos 
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los Ayuhtamienlos han respondido al 
ruego, evidenciando con ell<V, no solo la 
atención y respetuosa'obediencia a lo> re-
querimientos de estas tees personalidades 
firmantes de la carta-rii-50, sino también 
y de una manera elocutmte que real-
mente afecta e interesa la cuestión tri-
guera a la provincia toda y ha sa'ido 
esta Federación a la d.L-nsa de un asun-
to tan importante para toda la región. 
Ayer 14 sa'ieron para Madrid los se-
ñores Presidente de la Diputación, nues-
tro querido amigo D. JÓ¿é Valdemoio, 
el Diputado D. Manuel Subiza, entusias-
ta miembro de nuestra Sindicación; el 
SecretaiK) de la Diputación, Sr. Molina, 
huí n amigo nuestro y nuestro Presidente 
Sr. -Giménez con objeto d-j incorporarse 
a las representaciones de las restantes 
provincias y Federaciones trigueras pa-
ra asistir a la audiencia que tienen soü 
citada del Fx no. Sr. General Piimo de 
Rivera para recabar su aquiescencia a 
las peticiones que formulamos en defen-
sa del trigo y que exponemos en la soli-
citud de referencia 
Ir)tegrará también esta comisión nues-
tro Director y Diputado Provincial señor 
Alonso, que acudirá desde Ziragoza, 
donde hubo de persona se el cía paira 
asistir a la consiiiu.:ión de la Confedera-
ción Hidro 'ó^iei dei Fb o, de .la qus for-
ma p^rtecomo Sindicosuplente del señor 
Córtes. . • . ' 
Con esto p ü d á imos dar por tennin i -
do este escrito,;pero no podemos resistir 
la tentación de h i^er u i tí/gf/td y bieve 
comentuio. 
Y.v que tanto se nos combate, va que 
tanto se discute nuestra modtbta actua-
ción, buano será que h ig-imos un í Vez 
más un ligero alto en nue>t'o canino y 
nos volvamos a preguntar «¿quien hace 
tanto como nosotros, ni quien se preo-
cupa tanto como nosotros del pobre la-
brador?» 
Cuando babas inmundas han queiido 
salpicar de cieno limp'as y honradas ac-
tmeiones, cuando insen-jatos vesanis-
mos h m servido de vehículo por donde 
se desbordasen malcontenidos odios y 
juines deseos de aniquilamiento, nues-' 
tra Federación sigue reclilíüea su con-
duela de laborar sin descanso por el po-
bre labrador y continúa impertérrita su 
camino, sin hacer caso dé los falderillos 
que quiereú entorpecer su "marcha. 
Desde que iniciamos U acción social 
cato"ico agraria d-jscontam )S que seru-
mos discutidos y nos conquistariamos 
no poco i enemigos, pero, hombres de 
fé, nos entregamos por completo a la 
bondad'de Dios y con tanta largueza nos 
premia nuestros modestísimos trabajos, 
que las adversidades, asechanzas y con-
trariedades nos sirven de aniate para 
proseguir con mayores bríos el camino 
emprendido. 
Cada día vemos más c'ara la prottc-
cíón divina, ya que sin ella mal podía-
mos h ib jr hech ) la enésima parte de lo 
que se ha logrado y, o^u'losos de con-
tar con la protección de / I / que todo lo 
puede, desafiamos y afrontamos todo, 
seguro3, de que mientras Dios esté con 
nosotros Ha la ni n.idie podrá na ia contra 
nosotros. 
El Congreso Nacional del 
trigo. 
Lo que en un principio fue solamente 
modestia iniciativa local del presidente 
I ELLABRAHOK del Sindicato Agrícola da Valladolid don 
Juan Antonio Llórenle ha adquirido hoy 
la importancia de un proyecto nacional, 
Preocupa Justamente a los agricu tores 
la suerte que espera al increado de trigo. 
Prueba de elio es la acción mancomu-
nada emprendida por las Federaciones 
Cató'ico-Agrarias de que anteriormen'e 
nos liemos ocupado. Pero no basta. Las 
gestiones actuales son la solución urgen-
te a una necesidad del momento. Apesar 
de todo, el problema planteado a los cul-
tivadores de trigo qüedat á en pié con 
toda su agoviadora realidad. Por eso de 
las conversaciones habidas entre las 
Federaciones Agrari is ha surgido la idea 
de celebrar un Congreso nacional del 
trigo. La importancia de este Congreso 
salta a la vista poique es el trigo uno de 
los capitales sustentantes de la riquez i 
nacional, y son muchos los intereses y 
múltiples las actividades, que se relacio-
nan con la producción triguera. I^te 
Congreso se celebrará en plazo no lejano 
en la ciudad de Valladolid. Será congreso 
naciona'; y al efecto se ha solicitado del 
Gobierno oportunamente auxilos y coo-
peración. Desde ahora queremos hacer 
constar nuestra viva simpath por este 
Congreso, que ha de tener indiscutible-
mente grande importancia. Es conveni 
ente que la agricultura no pierda de vista 
su celebración y se disponga a tomar 
parte en el mismo, ya que tantos intere 
ses trigueros hay en nuestra provincia. 
E\ problema del tiigo, posee a los que, 
de espaldas a la vida, creen que solo está 
en que el pan é^te barato es de una com-
plicidad económica y de un interés vital 
a' que se supedita, sin exageración, la 
vida nacional. 
Los que no cultivan un campo, no 
saben lo que el campo ec, y desde su 
poltrona burocrática miran con algo de 
desprecio, de indiferencia por lo «nenos 
a los que siempre pendientes del cielo, 
se encorvan sobre el surco en labor de 
titanes y en tensión de nervios agotadora, 
p^r la incertidumdre del resultado en el 
agosto. . V es necesaiio que esto cese, 
que el hombre de la ciudad se interese 
p >r el del campo, y en vez de obstacu-
lizar la labor de aqué los, coadyuve a su 
a su trabajo interesándose por la reso'u-
ción de sus problemas, y es necesxnio 
que todos los hombres del campo unidos 
h igan ver a los demás la necesidad de es-
ta ayuda, la importancia del problema, 
que si no tubiera otra el trigo, que la de 
ser el factor más importante de la inde-
penden-cia nacional, ya sería por si so-
la bastante para que a todos interesase. 
Y - n esta complejidad del problema y 
en este interés nacional está el valor 
del proyectado Congreso Nacional del 
Trigo, del que han de salir soluciones 
concretas, orientacionesde política agra-
ria de máxima utilidad y hasta esperamos 
que de él se h tn de derivar el interés por 
las cosas del campo de toda una gran 
parte de la nación, que por no posseer ni 
cultivar la tierra, ignora y por tanto es 
indiferente, de buena fe, pero indiferente 
a! Hn, lo que para una nación esencial-
mente agrícola como la nuestra signi-
fica la solución acertada de todos los pro-
blemas que con el principal cultivo se 
relacionà'1. 
Pero otro día nos ocuparemos concre-
tamenle del interés nacional de la solu-
ción de algunos de estos problemas, que 
puede alcanzarse con el proyectado Con-
greso feliz tiente inbiado y que espera-
mos con fe en su-i organiz idores ha de 
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ser una realidad, qa i ha de plasmar en 
soluciones de progreso y riqueza nacio-
ual. 
Elementales consejos z o o t é o n í c o s 
CRIA DE CONEJOS 
Para ciiar conejos con éxito no hacen 
fi.lta conocimentos profunda ; basta 
conocer sus costumbres bien modestas 
por cierto. El conejo es muy pespicaz y 
dificilmente se deja sorprender por sus. 
enemigos. Permanece en la madriguera 
durante el día y por la noche busca el 
sustento cuando se halla en estado sil-
vestre. 
Según el támañ >, forma y pe'age i-xis-
te una gran variedad, pero todos ellos 
originan una sola especie el conejo sal 
vi je los colores que predominan son el 
gris, el blanco y el negro, que al combi-
narse resultad más o menos capricho-
sos 
Los conejos se reproducen muy jóve-
nes, a los cinco o seis meses ya sienten 
deseos de aparearse; para evitar la dege-
neración y crías raquiticas y enfermizas 
no conviene permitir el apareamiento 
hasta que los conejos hayan lltgado a su 
completo desarrollo, es decir, cuando 
hayan cumplido ocho meses Algunas 
variedades son más precoces. 
El periodo de gestación dura general-
mente treinta días, prolongándose hasta 
treinta y dos en raras oca-iones 
Una coneja bien alimentada y sana 
puede tener de seis a siete partos al año 
de unos seis gazapiÜos cada uno, cu indo 
el número excede de ocho conviene para 
no extenuar la madre y criar bien su 
prole, matarle los que excedan de seis y 
si hay alguna comja que coincida con le-
che puede esta ci iaiTos y entonces lio se 
matan. 
Aun que no conviene manosear mu-
cho a ios recien nacidos hay que exami-
narlos diariamente para versi hay muer-
tos o enfermos, esta maniobra debe ha-
cerse cuando la madre está fuera y todo 
lo rápido posible para que no se aper-
ciba. 
Si hubiera alguno muerto o enfermo 
se cambiará la cama para evitar el con-
tagio. 
Quince días después de nacer, princi-
pian a comer, al mes ya comen peifecta-
mente y a las seis semanas se les desteta 
separándolos de la madre. 
Algunos criadores con objeto de au-
mentar las ciías ¡ penas paren las hacen 
cubrir por el macho y en este caso el 
destete ha de hacerse antes para que no 
se junten dos «hornadas* de gazapos. 
No es recomendable tal intensidad. 
El momento propicio para llevar los 
conejos al macho es a los quince días 
de parir v al venir el nuevo parto los hi-
juelos ya están en disposición de buscar-
se la vida. 
Cada macho puede cumplir sus fun-
ciones reproductoras a los ocho meses 
y satisfacer un lote de unos diez conejos. 
El macho hay que tenerlo en un jau 
lón pues de estar junto con la hembra 
estropean las ciías. 
Hasta la edad de dos meses pueden 
estar «gazapos> y «gazapos> juntos nna 
vez llegada esta edad se separan y se 
procura no mezclarlos con otros que no 
se conozcan aun que sea del mismo 
sexo, pues liñen continuamente. 
Apenas las hembras sean fecundadas 
deben colocarse en una celda o jaula 
para evitar perjuicios y alteraciones 
EL LABRADOR 
El siatema más práctico y económico 
de construir las celdas o tWp irtamentos 
consiste en colocar cajoiïes do 70 a 80 
centímetros, por cada lado co itra un 
muro; el frente se cierra con tela metáli-. 
ca, encima del cajón se construye una 
puerta por donde se echarán ios aiimen 
tos, en uno de los extremos del cajón se 
coloca otra más pequeñ ta que sirva de 
paridera y que permita vigiUrse con fa-
cilidad; estas celdas han de estar inclina-
nadas y el fondo conviene sea de una 
sustancia impermeable para que el oi ía 
no se detenga; de-pués del destete, antes 
que se presente el otro paito se desin-
fectará la conejera. Como el gazapo es 
muy voraz si le gusta la comida suelen 
morir muchos «entripados» como dice el 
vu'go ello se evita no dándo 'es pien¿o 
muy aenoso ni muy abundante púas la 
mala costumbre de dejarles forrajes acio-
sos y mucho tiempo hace que fermenten 
en el estómago y pro iuzoán esas diarre-
as tan mortales. 
J TEROL BENEDICTO. 
Apuntes Sociológicos 
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LOS SESO ADORES 
E nel pueblo se nota vida, agitación, 
movimiento. Las rubicundas espigas 
pletóricas de fecúlero grano anuncian al 
hijo del agio el éxodo anual hacia tierras 
eminentemente cerea'i tas. L )s cerrillos 
de gañenes comentan favorahlciiK-nle la 
cosecha. Llegan las caitas de los labrado-
res demandando brazo paya la recolecci-
ón. Al punto se organizan diferentes par 
tidas integradas de fornidos jornalei os y 
acuerdan el dia de la valide. Preparan al 
hoz enfundada en un girón'de baja negra 
y con blanca alforja fabricada de burdfa 
te!a de cáñamo y media docena de duros 
que la mujer o la madre han podido reu-
nir a fuer/a de sacrificios, salen del bar 
animosos en busca de penalidades a 
cambio de un puñado de pesetas que han 
de hacer más [llevadera las necesidades 
escás is pero agobiantes del hogar. 
La marcha del jefe de la familia y j del 
hermano mayor obligan a las mujeres y 
a los pequeños a cuidar de |los ticcillos 
de tierra que adquieren con los escasos 
ahorros de un jornal mezquino. Otras 
veces, derrochan sus energías en prove-
cho del propietario que hábilmente los 
explota con un arriendo vergonzoso. 
Ya tenemos a los sufridos segadores al 
frente de los campos de rubias mieses. 
Tocadas sus cabzas con el ancho sombre • 
10 de paja blanden las thoces, encorvan 
sus cuerpos flesibles y acometen decidi-
dos a las tallas de cebada y trigo pronto 
vencidos al conjuro de tan recias acome-
tidas. 
Uia tras dia van cumpliendo a las mil 
maravillas el compromiso adquirido. Por 
las noches mientras otros seres mas 
aíoi tunados juegan en el café o ríen en 
los alrayentes espectáculos,"^ ellos ha-
ciendo la sencillez preclara del ¡paciente 
lugar tño , conversan alegremente durante 
ja frugal cena compuesta de pocos platos 
en las que se descubre la total ausencia 
de man¡ares. H iblan de caetsliones agra-
rias y sociile^ pero ninguno olvida que 
al final de la c u n p a ñ r ha de reunir en su 
larga bolsa de caí releí o unas pesetej ts 
símbolo representativo d-j la honradez 
y el trab ijo. Y cu m lo, desp íes d j mu :h »s 
noches de dormir en el duro suelo y de 
estar va lienU mente a los adoró los rr-yor 
_: 
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de sol, ngotan los sembrados y cobran 
el producto, de antemano ajustado, de 
sus tilánicus esfuerzos, vuelven jubilosos 
a sus lares y depositan en las manos de 
sus castas esposas aquellos duros que 
pronto han de conocer su destino. 
¡Qué contrastes pone a nuestra cuiibi 
deración la viddl Si nos fijamos en el 
rudo y constante batallar del proittaiio 
y lo comparamos con el boato que de-
rrocha la gente opulenta y desaprèn iva 
parécenos que la felicidad ti nena radica 
exclusivamente en los seres a quienes la 
fortuna sonde jCuántos oj^s (cuid idi o 
cajista cen la adición de ath s) se van 
tras la acelerada marcha del lujoso auto 
que pasea su garbo por las calles de la 
populosa urbe! Muchos son los que en-
vidian al propietario de un «B liclo o de 
un «StuJebak:er>, pero qué defrau ladas 
saldrían si les fuera posib'e sondear el 
alma de su aparentemente feliz poseedor. 
La felicidad relativa se encuenira, a ve-
ces, donde menos sospechamos Nuestro 
sentido materialista ausente solamente 
en las almas esclavas del corazón Deí-
fico—nos lleva al extremo de amb.clo-
nar riqu-z is que a menú Jo se convierten 
en temibles dardos capaces de producir 
heridas de muerte a nuestras preciadM 
mas virtudes. 
H : aquí por qué cuan lo diviso el cor-
tejo de humildes seg ulores de tez tosta-
da y brazos desnu ios que saleu del pue-
blo cantando, en busca de trigales, me 
regocijo sobrem.Miera y mi cor»zVn se 
dilata como si iv-pirando estuviese algo 
que conforta y tonifica el e^piritu tan 
predispuesto a según loa impulsos de la 
carne. 
H iy quien comete la osadía de i x irni-
nar al segador con cieila repugnancia 
ni aún cortesmente disimulada Escuso 
decir,, que las tales personas 'tienen un 
concepto asaz menguado del trabajo; y 
se puede asegurar que j amás se tomaron 
la molesti I de analizar las penalidades 
que sopot tan los héroes de la hoz para 
ganar en dos meses le que otios muchos 
en una hora despi farian 
No es la primera vez que he visto con 
indignación, salu lar a 'os segadores con 
risas provocativas. Por regla general esas 
ri-as mordaces paiten de individuos a fe 
minados y hechos de alf ñiqup; pollos 
"bien" que le hacen los honores al toca-
dor como si se tratase de la más coque-
tuelá señorita. 
A-u-.timos a los toros, a un pattido de 
fútbol a un salvaje match de boxeo etc.. 
etc; y al'i se aplaude, hasta rabiar, a los 
contendientes animándoles ton frases 
para que no desmayen en la lucha. ;Qu én 
ha vitoreado alguna vez al lugareño que 
entregado a rudos trabajos arranca a la 
tieira las substancian que nos nutren? Y, 
sin embarga, ningún provecho saca-
mos de aquellos ei-pecláculos ni enaltecen 
i a peseta los campeones aparatosamente 
proclamados. 
Salieron de sus casas los valientes se-
gadores. Pasarán la mayor parte del ve-
rano Ironchando tallos y recogiendo espi-
gas; dormirán en el suelo imitando la cos-
tumbre asceta y cuando al finar la Mega 
n gresen a sus lares saturados de opti-
mismo, la esposa, el hijo, el hermano re-
cibirán los radiantes de alegría y nosotros 
si asistimos a uno de estos emocionantes 
e-pecUuu'os aplaudiremos sin reserva la 
vue ta del que cumplió su deber de p.ídre 
buscando en los pesares un pedaz > de 
pan iuimciilado pira sus hijos. 
Ensebio Quintana Rada. 
íinp. La Federación.—Teruel. 
j ^ a s t a s a l iment ic ias 
de sémola pura para sopa.-Especialidad en las de huevo. 
G r a n F á b r i c a d e V I C E N T E A B R I L 
i arre/era de Cuenca núm. 5.—Telefono 12í.—Teruel. 
Venta en ios principales establecimientos de Co neslibleá, Confi erias, etc., ele, 
PARA ENCARGOS DIRKIIRSK A ESTA FEDERACIÓN 
Pascual Serrano Josa 
A B O G A D O 
H< RAS DE CONSULTA DE 9 A I Y DE 4 A 9. 
^Los días 1 5-16 y 17 de cada 
mes gratuita. 
Cremedal 2 Zeruel 
ftanuel Utritias 
i~ 
H a r i n a s y C e r e a l e s 
Depósito en la provii cia 
dtl íin rival CEMENTO 
S A N S O N 
D e s p a c h o s D e n t o o r a c i » , n ú m . 2 3 : 
S A L V A D O R R E B O L E 
— Constructor de ti Utos mecánicos . 
L U M B I E R 
Kl que repre-
senta el dibujo, 
es de construc-
ción sólida,'» igi-
do y ligero de 
tracción a la vez 
¿»4 N a v a r r a 
SE FABRICAN 
TRES TIPOS DE 
4, 5 Y 6 CILIN-
DROS CORTAN-
TES 
además lleva una parrilla que es la que se encarga d ; detener la mié-, consiguiendo 
con esto que los discos operen y corten la misma rápidamente . 
• • " g) B (e) 
S o n d e g a r a n t í a a b s o l u t a . 
©1 
I M P R E N T A 
L A P E D E R A G I 
«=r S E I M P R I M E N 
libros, folletos, anuncios, talonarios, sobres, papel, 
tarjetas, recordatorios, esquelas de defun-
ción y toda clase de impresos. 
Maquinaria completa y tipos variados y elegantes 
para confeccionar toda ciase de modelos. 
Por no haberla adquirido y montado a base de negocio, sino pa-
ra servir mejor y más lápidamente a las necesidades de la Federación y 
sus Sindicatos es la imprenta mas económica ya que solo se desea cu-
brir gastos. 
Nadie puede competir con ella en baratura y rapidez 
en el servicio. 
Temprado, 9. 
T J E S T J r S E Z 
ISIPICITÍS! 
vuestro hermano el 
Sindicato Agrícola Católico de Libros 
tiene montada la Secc ión de E s p a r t e r í a , en la que trabajan los so 
cios del Sindicato. 
Cuantos socios de un Sindicato necesiten 
serones, t a r r i a s , aguaderas, va léos , 
cubiertas, esteradas p a r a carros, 
¡ latas , cosederas, etc., etc., 
deben pedirlo por conductó de tu Sindicato al Sindicato A. C. de Libros 
Con ello se beneficiará el mismo y benefic iará a sus hermanos dej Sindicación. 
•=i=Precios v e n t a j o s í s i m o s a los Sindicatos .= =Consultad y os convencereis.» 
r e p o a i t o e n l a F e d e r a c ó n . 
El Empleo del NITRATO DE CHILE 
F S S I E M P R E A L T A M E N T E R E M U N E R A D O R 
He aqui las cantidades que deben emplearse por hectárea en cada 
cultivo y los excedentes de cosechas con ellas obtenidos. 
150 klg. para Cereales (secano)= 460 klg. (grano de superproducc ión) . 
250 « » « (regadioJ= 875 » « • 
150 « • Maíz (!-ecano)= 425 » « « 
250 < « « f regad í o ) = 600 » « « 
300 klg.para Femolacha a2Ucarera-9.060 « * 
250 
200 
200 
200 
200 
250 
Patata 
Alfalla 
Praderas 
Vid 
Olivo 
Cebollas 
=5 .000 
=6.000 
= 5 000 
=2.100 
= 450 
= 5 500 
(seca) » 
fhierva) « 
(uva) « 
(aceituna) > 
(bulbos) « 
En el N A R A N J O deben emplerse 3 kilos por 
árbol; aplicando la mitad en Marzo y la otra 
mitad en Agosto o Septiembre. 
En el A R R O Z se deben apli'-ar 70 kilos por 
banegada, la mitad al preparar el terreno y -a 
otra mitad en el eixugó 
Para toda clase de árboles frutnles, en la 
misma forma y proporciones que en el Nar*n o 
y para todas las hortalizas de 400 a 500 kilos 
Por h e c t á r e a . 
En C E K E A L F . S debe aplicarse de Febrer a 
Abri l a' arrejaque. En Maíz, Remolacha y I ata 
tas. al darles la prín eia e carda.^En^ la A l lal la 
d e s p u é s del primer corte en praderas, en F e b i e 
ro. En l a V i d , en Febrero o iáarzo . alrededoi de 
la cepa, y en Olivos en la mitsma época. 
Para mas detalles dirigirse al COMITE D E L N I T R A T O DE C H I L E . - Barquillo,. 21—Madrid . 
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F h l l N A N D O DÍAZ 
— ConstiucLor de Herramientas A g r í c o l a s — 
C A L ^ T ^ V U P Paseo de la Estaclón Tlf 69 
PESO 
A R A D O A G U I L A 
27 
Con solo vtr el arado A O Ü I L A premiado en el Con 
curso A g r í c o l a de Zaragoza de 1910 
queda plenamente probada su sencillez 
con patente de invención por 20 años 
tipo moderno y es-penal creación de la CÒ" 
ba que ha tenido una esluptnda acepta' 
ción en todas las rcgiorus ag ícolas de Ebpaña. 
El arado A G U I L A es de lo más moderno y sencillo que se 
construye. 
Es, ún dif-putfi ninguna, ti arado nrás tencilt^, n ás bólido y 
más perfet to que coroce entre l( dos l< s gitaloiics sin do ma-
nejado por dos raballerias aurque sean de peca fui iza. 
M O T O R F O R D C O M P A N N Y - S . A. F . 
B A R C E L O N A 
Agente oficial un esta comarca 
F e r n a n d o P i a r . 
Tcdo falsltitador s e i à castigado con todo r i p r de la ley 
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